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I 
摘要 
随着互联网与信息、通信技术的迅速发展，财务信息化作为保险公司信息化
管理最为重要的组成部分，要求财务数据要能够为保险公司企业决策提供有价值
的财务信息，做到快速、及时、准确。论文针对某保险公司企业目前的财务管理
现状，分析了该保险公司未来发展规模的业务，通过建立财务集中管理模式，目
的是采用财务管理系统来提升该公司的财务管理水平。 
本课题首先对保险公司的财务信息管理进行调研，初步规划涉及三个主要方
面：一是实现报表集中管理，并据此实现综合分析，满足管理决策；二是推行财
务的集中核算，逐步完善集中管控的模式，包括总账、固定资产、存货等；三是
推行资金的集中管理，包括现金银行管理和网上银行等业务。在此基础上，课题
针对保险公司企业在不同发展阶段的业务需求，提出一套完整方案，采用标准的
软件工程开发流程，从需求分析、系统设计到编码实现，完成了企业财务管理系
统的实施和应用。在技术方面，课题基于.NET 开发平台，使用 ASP.NET 技术、
MVC 框架和 Ajax 技术来完成系统的编码，在硬件方面，本系统部署于该保险公
司的机房服务器，硬件条件都满足。本系统采用 B/S 架构，保险公司工作人员只
需通过浏览器即可进行系统功能操作，无需安装客户端。 
通过对系统各个功能模块进行完整的测试，保证了系统的可用性和高效性，
能够帮助保险公司提高日常工作的效率，服务企业领导进行决策，提升整体发展
水平。 
 
关键词：财务管理；ASP.NET；B/S 
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Abstract 
With the rapid development of Internet and information and communication 
technology, as the most important part of the information management of insurance 
companies, the financial information requires that the financial data should be able to 
provide valuable financial information for the insurance companies. In this 
dissertation, we analyze the current financial management of an insurance company, 
and analyze the development of the future size of the insurance companies, and the 
purpose is to improve the financial management of the company by establishing 
financial management system. 
Firstly, the author studies insurance company's financial information management, 
and make out the preliminary planning which involves three main aspects. Firstly, 
completing statements of centralized management, and thus realize comprehensive 
analysis, meet the management decision-making; Secondly, the implementation of 
financial centralized accounting, gradually improve the centralized control mode, 
including general ledger, fixed assets, inventories; Thirdly is the implementation of 
financial centralized management, including cash and bank management and Internet 
banking business. The dissertation puts forward to a set of complete scheme, which is 
based on the business needs of insurance companies in different stages of 
development. From the requirement analysis and system design to encoding, the 
implementation and application of enterprise financial management information 
system is completed. In technology, the subject uses.NET technology, using 
ASP.NET technology, MVC framework and Ajax technology to complete the system 
of encoding, in terms of hardware, the system deployed in the insurance company's 
engine room server, hardware conditions are met. This system uses the B/S structure, 
the insurance company staff only through the browser to carry on the system function 
operation, no need to install the client. 
Through the system each function module to complete the test, to ensure the 
availability and efficiency of the system, can help insurance companies to improve the 
efficiency of daily work, service business leaders to make decisions, improve the 
overall level of development. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1选题背景与意义 
随着我国信息化步伐越来越快，同时随着现代保险公司企业之间竞争的日益
激烈，保险公司企业的信息化转变已经变成一个迫在眉睫的话题[1]。其中，保险
公司企业的信息化管理是实现保险公司企业信息化的先头部队，信息化管理可以
有效的提高保险公司企业的效益[2]。无论是哪一部分信息化转变，都与保险公司
企业的财务管理息息相关。因此保险公司企业财务管理的信息化转变对保险公司
企业的信息化转变起着至关重要的作用。只有准确的、及时的财务信息才能为保
险公司企业的决策提供有力的决策支持。财务管理系统的设计与实现正是以实现
财务信息集成与共享为目标[3]。 
本课题来源于保险公司企业，该保险公司企业目前的财务管理现状已明显不
适应保险公司企业未来规模的发展，建立财务集中管控的模式，以实现保险公司
企业财务管理水平的提升。 
保险公司企业财务管理系统的设计与实施，意义显而易见，有利于保险公司
企业利益提升；利于上下信息的同步；利于有效的节约资源，提高财务系统的预
算编制的准确性、规范化管理[4] [5]。从而使财会工作由报账型向管理型转变，提
高业务人员参与项目管理的意识，促进保险公司企业财务管理现代化，最终实现
数据管理、数据分析、信息共享。 
1.2国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
我国的计算机管理软件的应用始于上世纪 70 年代，刚开始的管理系统仅仅
有一些简单的功能，目前我国的信息技术快速发展，也出现了一批优质的、知名
的财务管理软件。 
武汉用友财务软件的思想是将财务管理看作是资本运作活动，或者说是一种
资本投入与收益的动态活动过程[6]。武汉用友针对小型保险公司企业、中大型保
险公司企业、建筑或者项目施工保险公司企业、政府或国家事业单位提出了不同
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的解决方案。比如说，小型保险公司企业财务管理相对简单，可以选择 T3 普及
版、标准版等，后来又研发出来新一代的企管通[7] [8]。 
我国的金蝶财务软件在国内财务管理软件市场上也占据较大的比例，金蝶提
出的是多种预算快速编制，预算管理与 ERP 融合、关键指标动态预警、投资融
资管理功能、虚拟现金池管理和资金付款安全保障的解决方案。还根据行业的不
同提供了不同的解决方案[9]。 
1.2.2 国外研究现状 
保险公司企业资源管理的产生本身就是保险公司企业竞争的一种表现，随着
保险公司企业竞争的加剧，利润空间的压缩，各类保险公司企业必须通过各种手
段有效的控制保险公司企业的成本[10]。在早期的保险公司企业中保险公司企业通
过各种基于手工的订货信息管理对保险公司企业内部的信息进行管理。到 20 世
纪 60 年代，计算机软硬件技术不断地遵循着摩尔定律而发展，为系统的保险公
司企业资源管理系统提供了可能。于是，美国提出了 MRP(Materials Requirement 
Planning)
[11]，随后经过一定的优化提出了闭环 MRP 系统，到 20 世纪 80 年代提
出的制造资源计划(MRP II)。直到上世纪 90 年代，有加特纳公司提出的保险公
司企业资源管理计划(insurance company's Resource Planning,ERP) [12]。ERP 并不
是关于传统的保险公司企业资源管理系统的简单升级，可以最大化的优化保险公
司企业资源的分配，最大化保险公司企业的利润[13]。 
MYOB 是澳大利亚和中国香港市场销量最好的财务类软件，为全球四十多
万用户提供服务。MYOB 也面向中国大陆市场，软件增加了简体中文版、繁体
中文版[14]。 
1972 年，4 个从 IBM 公司跳槽出来的年轻工程师创办了以生产销售统一商
业标准软件为目标的 SAP 公司，SAP 公司随着推出 R/2 系统、R/3 系统推出了功
能强大的保险公司企业管理解决方案。这些方案提供的功能模块大大的提高了财
务人员的工作效率，例如总账模块包括凭证录入、审核、登记账簿结账等都由系
统协助完成，还包括一些其他的主要功能模块，比如权限设置、多套件拷贝、灵
活的查询分析功能和个人中心等[15]，不仅保证了软件的安全性，用户体验更加有
效[16]。 
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1.3本文主要内容 
本课题首先对保险公司的财务信息管理进行调研，初步规划涉及三个主要方
面：一是完成报表集中管理，并据此实现综合分析，满足管理决策；二是推行财
务的集中核算，逐步完善集中管控的模式，包括总账、固定资产、存货等；三是
推行资金的集中管理，包括现金银行管理和网上银行等业务。 
在此基础上，论文针对保险公司企业的业务需求，描述了系统的整个开发过
程，包括企业财务管理系统的实施和应用情况。财务管理系统的开发使用
ASP.NET 技术、MVC 框架和 Ajax 技术来完成系统的编码，主要实现了报表管
理、财务核算、资金管理等功能。 
1.4 本文结构安排 
全文共分八个部分： 
第一章绪论，主要介绍课题的选题背景和系统对保险公司的意义，然后从国
内和国外两方面调研了目前财务管理系统的领域现状，最后给出论文研究内容。 
第二章项技术研究，本章主要简要介绍开发保险公司财务管理系统涉及到的
软件开发技术及理论。 
第三章系统需求分析，首先对业务需求进行了概述，对重点业务流程进行了
分析，展现了用户的业务现状。然后重点从功能需求方面对各模块进行分析，之
后简单介绍了系统的易用性、安全性、稳定性等与系统相关的非功能性需求。 
第四章系统总体设计，首先描述了系统的设计思想和系统相关技术，接着主
要对系统的体系架构、功能结构、网络拓扑等方面进行了论述，从而提出了系统
的总体解决方案。 
第五章系统详细设计，根据总体架构和需求分析部分所介绍的功能及非功能
需求，对其中的重点模块从对象模型、类图、时序图、数据库设计等方面进行了
详细的设计描述。 
第六章系统实现，对系统的实施准备，实施过程和实施效果进行了具体的描
述。 
第七章系统测试，主要进行系统的全面测试和评估，对系统测试方法、测试
方案进行了分析，然后部署了系统测试环境，对系统的测试流程进行梳理和提炼，
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通过测试结果分析找到系统存在的缺陷，从而可以对系统进行修改和完善，最终
使系统实现了预期的各项目标。 
第八章总结与展望。总结了论文的总体完成情况及写作过程中的体会，并提
出了系统的待改进之处，展望了下一步的工作内容和方向。 
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